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The cytoplasmic domain of STEVOR is essential for infected erythrocyte stiffness
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STEVOR proteins interact with the Ankyrin complex
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Infected erythrocyte deformability is regulated by cAMP signaling and PKA activity
PKA-mediated phosphorylation events contribute to erythrocyte stiffness
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Infected erythrocyte deformability is dependent on cAMP concentration
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Infected erythrocyte deformability is dependent on cAMP concentration
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Interfering with cAMP pathway impairs infected erythrocyte deformability
Zaprinast
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Infected erythrocyte deformability is dependent on STEVOR and cAMP signalling
cAMP-mediated changes in deformability are linked to STEVOR expression
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Predicted phosphorylation sites in STEVOR sequences
Typical PKA phosphorylation site : R-R-X-S/T-Hydrophobic aa
S324 phosphorylation site : R-R-K-N-S-W
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STEVOR proteins are phosphorylated by PKA
Phosphorylation assays
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Phosphorylation of STEVOR-Cter contributes to infected red cell stiffness
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